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KAZALO 
za III. godište »MLJEKARSTVO« 
I. ČLANCI I KRATKE UPUTE IZ MLJEKARSTVA 
bioj 
Reirrfekcija pasteriziranog mlijeka, ing. Sabadoš Dimitrije - - - - 1 
Priprema i upotreba leda u mlekarstvu, dir. Pejić Obren - - - - - 1 
O nekim kemijskim i bakteriološkim svojstvima maslaca zagrebačkog 
tržišta, img. Miletić Silvjja - • - - - r- , - . . . - - .- • - - 1 
Starter ili čista kultura u maslarstvu, ing. Sabadoš Dimitrije - ...-" - - 2 
O sirilu i sirenju, ing. Šabec Srečko - - - - - - - • - ' - - . . . - 2 
Vrhnje — sirovina za proizvodnju maslaca, ing. Markeš Matej - - - 2 
Utvrđivanje i plaćanjie mlijeka po kvaliteti,, ing. Glavina Branko - - - 2 
Nova sirana u Kobaridu (Slovenija), Benko Ivan - - - - - - 2 
Kakovi ;su naši izgledi za izvoz sira - - - - - - - - - - 2 
Proizvodnja brinze, ing. Fatejev Nikola - - - - ; - - ' • - ' - 3 
Povodom upotrebe čistih kultura u našem maslarstvu, ing. Sabadoš Dimit. 3 
Primjena hlađenja za konzerviranje živež. namirnicama. Svare Franc - 3 
O proizvodnji livanjskog sira, ing. Filjak Dubravka i ing. Dozet Natalija 4 
O sirilima, sirištu i usirivanju, ing. Šabec Srečko - - - - - - 4 
O otklanjanju nekih pogrešaka vrhnja, ing. Markeš Matej - - - - 4 
Za stručniju spremu -mljekarskog kadra, ing. Lašic Anton - - - - 4 
Hlađenje mlijeka,, Svare Franc - - • ' - - - - - - - - - 4 
Uloga vozara mljekarskih pogona, Kovač Ivan - ~ , ~ " ~ ~ "~"~ * 
Prikaz, N. D. - - - - - - - - - _'. . _ _ _ , _ - 4 
Mljekarstvo NR Bosne i Hercegovine, dr. Zdanovski Nikola - 5 
O uzdizanjui školovanju mljekarskih kadrova, Đogić Mijo - 5 
Za bolju kvalitetu mlijeka. ;. - - - •-. - - - _ _ - _ 6 
Što je učinjeno da se smanji kiselost mlijeka u TMP »Pionir«, Županja, 
ing. Maslovarić Božidar - - - - - • - - . - - - - - 6 
Neka iskustva sa seminara za unapređenje proizvodnje kazeina u NRH, 
ing. Markeš Mateji - - - - _ _ _ - _'- _ _ _ _ 7 
O sirištu, sirilima i usirivanju ing. Šabec Srečko - - - - - - - 1 
Kulture i pasterizacija mlijeka za sirenje, Rudnički Antun - - - • - 7 
Kolika je proizvodnja mleka u FNRJ?, ing. Vitković Dušan - - - - 7 
Stanje i perspektive proizvodnje mlijeka u Istri,, ing. Jardas Franjo - - 8 
Priprema vrhnja za buekanje, ing. Markeš Matej - - - - - - 8 
Sredstva za hlađenje. Svare Franc - - - - - , - - - - - 8 
Uloga i zadaci mljekara u akciji suzbijanja tuberkuloze goveda u NRH, 
ing. Markeš Matej - - - - - - - - - - - - - . 9 
1. 
broj str 
Kratak osvrt na sirarstvo Dalmacije, ing. Baković Davor - - - - - 9 199 
Sir e-mentalac; ing. Šabec Srečko - - - - - - - - - - 1 0 221 
Laktodenzimetar u teoriji i praksi, ing. Sabadoš Dimitrije - - - - 10 226 
Izrada i upotreba drvenog posuđa u mljekarstvu, ing. Jardas Franjo - 10 232 
Laktodenzimetar u. teoriji i praksi, ing. Sabadoš Dimitrije - - - - l i 245 
Djelovanje rashladnih uređaja, Švarc Franc - - - - - - - - 11 256 
Sprave i strojevi za proizvodnju maslaca, ing. Markeš Matej - . - - 12 269 
Edamac, ing, Šabec Srečko — - - - - - - . - - - - - 12 278 
O postotku masti u našem kravljem mlijeku, prof. dr. Filipovic Stjepan - 12 282 
u. ČLANCI IZ POLJOPRIVREDE I VETERINARSTVA 
Jalovost goveda, dr. Kucel Ivan - - - - - - - - - - - 1 19 
Higijena staje i okoline, Benko Ivan - - - - - . - - - - 3 54 
Upale vimena kod krava muzara, Filipčić K. - - - - - - - - * 92 
Nešto o razlozima i načinima borbe s muhama, dr. Ivoš J - - - - 5 118 
Sij'te postrno krmno bilje!, ing. Rek Vladimir - - - - , - - - 6 142 
Slinavka i šap, dr. Francetić Mirko - • - - - - - - - - - 6 145 
Izmuzaa gospodarstva kao> središta negativne selekcije u govedarstvu, 
dr. Ilančić Dragan - - - - - - - - - - - - 7 159 
Kako ćemo suzbiti goveđu tuberkulozu? Filipčić K. - - - - - - 8 175 
Metilj smanjuje mliječnost muzara! Filipčić K. - - -- - - - - 9 202 
Osiguraj zimsku prehranu za krave! ing. Kaštelan Dinko - - - - 9 204 
O ušljivosti i šugavosti goveda, Filipčić K. - -~ .- - - - - - 10 236 
Zimska prehrana krava, ing. Francetić Nikola - - - - - - - 1 1 258 
O vodi i njenome značenju za život, zdravlje i produkciju, dr, Ivoš J. - 11 261 
Koliko stoji proizvodnja 1 litre mlijeka, ing. Kiš Krsto - - - - - 12 274 
III. TEČAJEVI IZ MLJEKARSTVA 
Prvi tečajevi iz higijene u Grad. mljekari, B. - - - - - - - 1 23 
Sirarski tečaj u Bjelovaru, Polaznici sirar, tečaja u B. - - - - - 3 69 
Unapređenje mljekarstva — prilog T. M. P. Osijek, ing. Butrafcović Marija 10- 238 
IV. KONFERENCIJE, SKUPŠTINE I SJEDNICE 
Sa sastanka Udruženja mljekarskih poduzeća Hrvatske, G. - - - - 2 45 
II..godišnja skupština Udruženja mljekarskih poduzeća Hrvatske, ing. Ka­
štelan Dinko - - - - - - - - - - - - - - 5 98 
Konferencija o unapređenju zadružnog mljekarstva, K. - - - - - - 8 191 
V. OCJENJIVANJE MLIJEČNIH PROIZVODA 
Osvrt na VII. ocjenjivanje mliječnih proizvoda, Markeš - - - - - 9 215 
Osvrt na VIII. ocjenjivanje mliječnih proizvoda, M. - - - - - - 12 287 
VI. TRŽIŠTE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA 
Promet u mljekarama NRH god. 1952., Gabler Franjo - - - - - 3 49 





Gabler Franjo - - - - - -
Naše tržište mlijekom i mliječnim proizvodima, G. 
VII. UREDBE, PROPISI I PRAVILNICI 
Pravilnik o zdravstvenom nadzoru nad živežnim namirnicima opće upo­
trebe NRH • " • - . - - - - - . . - • - - - - - _ _ 2 47 
VIII. ZANIMLJIVOSTI IZ SVUETA 
Novi način proizvodnje maslaca (Le lait), M. K. - - - - -
Proizvodnja sira u prahu (Le lait), M. K. - - - - -
Upotreba staklene cigle u iagradnji mljekara (Le lait), M. K. -
Prodaja mlijeka u papirnatim posudama (Le lait), M. K. -
Prodaja mlijeka i mliječnih proizvoda pomoću automata (Le lait), M. K. 
MUječnokiseli proizvodi — lijek protiv raka? (Die Moikereizeituttig), M. -
Proizvodnja maslaca u opadanju (Dairyman) - - - - - - -
Danska (Schw. Zentralblatt für Milchwirtschaft) - - - - - - -
Tjedan mljekarske industrije u Kielu - - - - - - _ -
Konzerviranje mlijeka atomskom energijom - - - -
Mljekarstvo SAD u brojkama - - - - - - - - • , - • -
Mlijeko kao lijek za opekline - - - - - - - - - -
Prijenos bolesti mlijekom na ljude - . - - - - , - " -
Mljekarska proizvodnja u Švedskoj - - - - - - - - - -
Poboljšana higijenska kvaliteta mlijeka u Bomba ju - - - - - -
Razvo-j mljekarske industrije u Australiji - - - - - - -
Mljekarstvo u Holandiji (Le lait), M. K. - - - - - ' - - - -
Italija dobavlja madlžarsiki maslac (Schw. Zentralblatt für Miikrhwirtschaft) 
Kanada (Schw. Zentralblatt Mr Milchwirtschaft) - - - - -
Mljekarstvo u Egiptu (Dairyman) - - A - . - - . - -
S puta po Engleskoj i Francuskoj, Štular Jože - -
Nadzor nad kvalitetoim mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u Ho-
1O0 godina proizvodnje kondenziranog mlijeka (Schw. Z. f. M.) -
Američki viškovi poljoprivrednih proizvoda (Schw. Z. f. M.) - -
S puta po Engleskoj i Francuskoj, Štular Jože - _ - - - -
Nadzor nad kvalitetom mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u Ho­
landiji (Dairyman) - - - - . " ' " " • " " " 




























Formiran je Institut za mlekarstvo FNR Jugoslavije, Rukavina Lujo 
Osnovan je školski od'bor mljekarske škole Kranj, ing. Lašič Anton -
Zadaci Instituta za mlekarstvo, Štular Jože - - - - -
U Gradskoj mljekari Virovitica _ _ - . - - - - - - - -
Mljekarska industrija »Zdenka« u Vel. Zdencima, M. - - - - -
Tvornica mlijeka u prahu — Ospijek, otvorila je vlastite prodavaone, 







broj . str. 
Prilikom puštanja u pogon mljekare u Sarajevu, ing. Parijez Simo - - 8 173 
S jednodnevnog posjeta mljekarama »Beljski maslac«, Somibor i Novi Sad, 
Gabler Franjo - - - - - - - - - - - - - - 8 189 
Nedelja' mlekarstva u Kielu, dr. Šipka Mirko - - A - - - - 8 193 
Naši čitaoci nam pišu. .., F. K. - - - - - - - - - - - 8 195 
Jubilarni mljekarski kongres u Haagu, prof. dr. Konjajev Aleksandar - 9 207 
Usipješno (poslovanje Ovčarisko-mljekarske zadruge Olib, G. - - - - 9 214 
Vijesti iz Udruženja mljekar, poduzeća — Naši najibolji na VII. ocjenjivanju 9 218 
Lijep primjer o suradnji mljekare s proizvođačima - - - - - - 9 219 
Naši čitaoci nam p i šu . . . , Žgur Ivan - - - - - - - - . - 9 219 
Stočarske smotre, K. - - - - - - - - - - - - - 1 0 240 
Velika smotra matični^ goveda sivosmeđe pasmine u Vel. Laščama (Slo­
venija), K. - -- - - - - - - ' - . - ' - - - - - I® 242 
U posjeti kod mljekare u Sloveniji. G. - - - - - - - - - 10 242 
Međusobno upoznavanje radnih kolektiva mljekarskih poduzeća, Masiovarić - 10 243 
Stočarske smotre u kotaru Županja, ing. Čižmarević Ružica - - - 11 267 
Studentska mljekarska praksa u poduzeću1 »Beljski maslac«, Petek Marija 12 286 
Prvi kongres veterinara FNRJ, M. - - . _ ' ' - - - - - - - 12 290 
Pred osnivanje mljekarske škole u Bjelovaru; F. - - - - - - 12 291 
Tečaj za kontrolu kvalitete i obradu mlijeka u Rimu, Markeš - - - 12 291 
Naši najbolji na VIII. ocjenjivanju - - - - - - - - - - 12 292 
4. 
